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Nichts an diesem Lustspiel ist selbstverstiindlich. Auch wenn wir es von
selbst zu verstehen glauben, da es doch seit vielen Generationen wie ein
vertrautes Móbel zum Haushalt unsrer gutbúrgerlichen Bildung gehñrt — von
auferlegterSchullektúrebiszu pfl¡chteifrigen Spielplánen derTheater. Dennoch,
man muB es, wiewohl scheinbarallbekannt, immer wieder aufs neue kennenlernen.
Mit wachen Augen und Ohren, die sich nicht einschláfern lassen dureh cm
trúgerisehes «Wie gehabt».
Sehon das erste Signal, das dieses Biihnenstúck von sich gibt, noch ehe der
Vorhang hochgeht, verlangt Aufmerksamkeit, der Titel. Der zerbrochne Krug
bezeichnet mehr als nur obenhin, was da kommen solí. Dieser Titel ist auchmehr
als ein schieres Etikett fúr ein Werk, das nun mal semen Namen braiicht. Er ist
bereits bezeichnend an und fúr sich. Bei alíen andern Dramen spielt Kleist von
vornherein den Namen menschlicher Hauptfiguren aus, von der Familie
Schroffenstein bis zum Prinzen Friedrich von Homburg. Hierdagegen hebt er cm
totes Ding hervor, den King. Dieser leblose Titelheldjedoch — so wird das Stñck
dann zeigen — greift stárker und weiterum sich als manche regsame persónliche
Hauptfigur. Es geht, laut Titel, um kein persónliches Einzelschicksal wie etwa
um jenes der Penthesilea oder des Káthchens von Heilbronn. Alíes dreht sich
vielmehr um einen Sachverhalt, dessen Mitteipunkt das Ding einnimmt. Der
Krug muB, folgenreich, von irgendwem bei irgendeiner Gelegenheit aus
irgendeinem Grund zerbrochen worden sein;und das geht offenbar mehr als nur
eme der ungenannten dramatisehen Personen an.
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Em soleher Titel kommt nichí von ungefáhr. Er variiert vielmehr cine ganz
bestimmte, weitverbreitete Komódien formel der Weltliteratur, vor und nach
Kleist. In Plautus’ Goldtopfund in Sternheims Kasseue ist es der Geldbeh~lter,
der dic raffgierígcn Umtriebe der Betroflúnen komisch aufwirbelt. In Nestroys
TalLs-man (cine Perúcke), in Wildcs l~ady Windermneres I”deher und in Labiches
Florentiner ¡-lar, wie auch in l-lauptmannsBiberpelz und in Sternheims ¡-lose, sind
es modisehe Attribute beziehungsweise Klcidungsstúckc, dic jcweils eme ganze
Gruppe von Leuten ini arge Bedrángnis bringen und auch wieder hinaus. In
Platens Verhdngnisi’oller CaN], in Seribes Glass Wasser und in (iñtz Lam-
penschirm sind es gleichfalls Gebrauchsgegenstiinde, dic gleich vom Titel her
alíen Bctciligten cm letztlich laehhaftes oder allenfallspseudotrauriges Sehicksal
beseheren.
Durehweg ñbernimmí da kein Jemand, sondern cm Etwas dic Hauptrolle.
Durcbweg beherrscbt dcii Hergang der komischen Ereignisse etwas, das in
tragisehen Stiickcn zwar bisweilcn unverzichíbar, aber minder eigenmáchtig
mitwirkt: bedeutsame und wirksame Dinge wie Desdemonas Taschentucb,
Johanna von Orleans Helm, Woyzeeks Messer; oder bei Kleist Pentbesileas
I3ogen, Kunigundes Prothesen, Natalies I-Iandschuh. In der KomÉidie bingegen
kónnen Dinge, von Menschen gemacht und zu ihrem Gebraucb bestimmt, sicb
durch besondere Umstánde mit Sprengkraft aufladen. Sic werdcn aktiv und
úbermáchtig. Sic verselbstándigen sicb und greifen vcrwirrend cm ms Leben
derer. denen sic doch zu dienen hátten. So kommt es dazu, daI3 der zerbrochnc
Krug, stimmlos aher vielsagend, sicb ausspricht; dM3 erdic áuf3cren und inneren
Verb~ltnisse aller, dic mit ibm zu tun haben, aufwúhlt. Er offenbart nicht nur den
beimlicben lZcchtsbruch des amtlichen Recbtsprechers Adam. zerstóri seine
Macbt und vertreibt ihn aus der kleinen Welt, WO er sichs bisher bat wohl sein
lassen. Derzerbroebne Krugbringt auch noch dic fragwíirdige Bindungzwischen
Braut und Briiutigam, zwischen Mutter uncí Tochter anis l~icht. Ja sogar clic
l3rúcbigkeit der ólfentlichen Ordnung in einem ganzen Ort und weit darúber
h ims us.
Nocb mebr signalisiert Kleists Titel, wofern wir ihn sowñrtLich nehmen, wie
derAutor selberseine Sprache wdrtlich nimmt. (irammatisch ist ~dcrzerbrocbne
Krug» cm Nomen, das tíber gekennzeichnet wird durcb cm Partizip Perfekt.
Und sachlich ist er cm Ding. dem in der Vergangenheil ctwas wideífahren ist.
Was ibm zugeslol3cn ist, hat das Ding in cinen Zustanid versetzt, der gegenwártig
unid womóglicb aucb zukiinftig weiterwirkt. Andernfalls markierte dieserZustand
íiícht den Auftakt cines Bñbnenstiicks, das erst noch abzulaufcn bat. Auch solehe
Art von Titelformul ierung — Nomen + Partizip l-’crfekt — ist weit verbreitet in
der dramatiseben Weltliteratur, vor allem bei Komódien. Wer sich daranmacht,
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aueh nur fliichtig Dramentitel seit dem 16. Jahrhundert durchzumustern, stól3t
rascb auf mebrere Dutzcnd.
Hier nur eme klcine Auswahl: Lofingido verdadero, La hermosura aborre-
cida, La finta giardiniera, LoveN Labour’s Los4 Pm Metamorphosed Gipsies,
The Provoked Wife, Le prince travestí, Antoine ou l’amour roté, Dic verkehrte
Web, Die gefesseltePhantasie, Dic verkaufteBraur Seis Mensch oderDing, seis
Sachverhalt oder kórperlose Idee, allemal ist bcreits etwas mit der jeweiligen
Titelfigurgesebeben, fast immcretwas Widriges, cine Entstcllungoder Verlctzung.
Em leidiger Zustand, der gcradezu danacb schrcit, dM3 der Lauf des Stúcks ihn
wiedergutmacbe, zumindest aber aufheLle. Solchermal3en weist aucb Der zer-
broehne Krug von vornherein auf dic besondere dramatisebe Konstruktion
dieses Lustspiels. Also nicht allein darauf, dM3 ein lebloses Ding dic flauptrolle
beansprucbt. Sondern aucb darauf, dM3 cm vergangener, docb fortschwárender
Vorfalí, der das Ding ini Mitleidenschaft zog, tiberhaupt erst aufzudecken ist ini
gegenwártig sicbtbaren und hórbaren szenischen l-Iergang. Dic Grammatik des
Titels verspricht, was die Dramatik des Stticks dann einlóst: cm sogenanntes
analytiscbes Verfabren, das dem prásenten Gesehehen nichts entlockt, was nicht
bcreits perfekt, aber verborgen, darin enthalten wáre.
Dieser Sachverhalt ist noch zugespitzt dadurcb, dal3 Kleist sowohl den Titel
wic den Ansatz zu seinem Sujet nicht erfunden, sondern vorgefunden hat. Und
zwar ini einem Bild, einem Kupfersticb (von Le Veau nach einem Gemálde von
Debucourt), betitelt Le Juge ou la Cruche cassée. Es stellt eme báuerliche
Gerichtsszcnc dar mit Richter und Schreiber, mit ciner erregten alten Klágerin,
cinem jungen Mádehen, einem jungen Mann und weiteren Figuren. Das Bild
kann nicbt mehr ausdriicken als den gegenwártigen Augenblick. Ráumliches
Anderswo wñrde ebenso aus dem Rahmcn des Bildes fallen wie zeitliches
Vorher und Nachher. Den ganzen l-Iergang, werda wieso den Krug zerbrach, was
sich daraus ergab und demnáchst noch ergeben mag, alí das kann das Bild
lediglicb der Pbantasie der Betrachter anbeimstellen. Als statisches Gebilde
bietet es nieht mebr und nicbt weniger als ein dynamisches Potential. Kleist bat
diese Dynamik in seincm Stúck entfesselt. Wobei ihm dic zeit-ráumliehen
Grenzen des máchtigen Bildsganz offenbareinAnsporn waren,dic andersartigen
Bedingungen und Mñglicbkeiten der dreidimensionalen Búhne radikal
auszuschópfen. lnwiefern?
lm Zerbroc/mnen Krug treibí Kleist nocb unerbittlieher als in semen andern
Dramen bis zur ául3ersten Konsequenz: dal3 Theater sicbtbare und hórbare
Ereignisse darstellt zwischen leibhaftig auftretcnden Personen vor ebenso
leibhaftig anwescndem Publikum; daíi im Theater jedes Erseheinen und
Verschwinden, jede Annáherung und Entfernung einer Person oder cines
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Gegcnstands viel besagt; dal3 im Thcaterbrisantc Spannungen bestehenzwischen
Hierund Nicht-Hier, zwischen Jetzt und Nieht-Jctzt, zwischen kórperlicher und
geistiger Prásenz, zwiscben verláBlichem Augenschein und Sinnentrug, zwischen
Ausgcsprochenem und Unausgesprochenem, zwischen innerer und ául3erer
Hcwegung. Aber auch: daB im Tbeater der beschránkte Zeitraum von einigen
Kubikmetcrn Biihne und wcnigen Stundcn alíes, was bier abláuf, zwangsláufig
komprimiert und explodicren lálBt. Zumal dic elementaren Aul3erungsformen
von Tbeater — gesproehene Sprache und sichtbare kórperliche Bewegung —
spielt Kleist immer wieder tiberraschend gegenemnander aus.
Was das hcil3t, kann cine Szene aus Kdthchen von Jleilbronn verdeutlichen.
Abnungslos ist dic Titeiheldin in der halbdunklcn Badegrotteauf dic unverhúllte,
prothesenlose Schreckensgestalt derKunigunde gcstol3cn.Verstórt und sprachlos
taumelt Káthcben ans Tageslieht. Sic kann nicbt in Wortc fassen, was sie hat
sehen músscn. Und Kunigundes Vertrautc droht ihr:
Nun bemm Himmel! Oir wáre besser,
Dii rissest dirdic Augen mis, Ms daB sic
Den Zunge anventrauten, was sic sahen! (512)
1Am keinen Preis darfKáthchcn verraten, was sic wahrgenommcn hat. Scbarf
kórperlich formuliert: cher solí sic dic Augen sich ausreiBen, als dM3 ihre Zunge
ául3ert, was dic Augen wahrgenommen baben. Auge und Zunge, Sehaucn und
Sprechen. Damit sind wir mittcn drin ini den Grundelementen des Theaters, dic
Kleist bis zur ául3ersten Konscquenz trcibt. Theatron heil3t ursprúnglich der
Zuschauerraum. Thcater ist vorab die Kunstform, welche denen, dic gekommen
sind zu sehen, etwas zu sehen gibt. Doch es erschópft sicb nicht im stummcn Spicl
derPantomime. Dic hier spielen, sprcchen auch aus, was in mimen vorgeht und um
sie hcrum. Sic zeigen sich nicht nur, sic wollcn aucb gehért sein.
Im Untersehied zu den meisten Dramatikern der Weltliteratur nimmt Kleist
die Grundelemente des Theatcrs nicbt selbstvcrstándlich. Sic sud ibm mehr als
nur fraglose Voraussctzungen flir das, was er auf dic Bíihne bringen will. Un-
verhofft ftirs Gewohnheitspublikum weckt er ihrc schlummernden Bcdcutungs-
energien,befreit sic aus einem abgestumpftcn, niehtsals zweckmál3igcn Zustand.
Auge und Zunge: ausdrúcklich sprechen Kicists Personen vom Sehen und
Sprecben. Und gleichermal3en zeigen sic vor, wie sic sehen, und stellen sic ihr
Sprechen zur Schau. Ebenso suggestiv spricht ihr Kórpcr und verkñrpcrt ihre
Sprache, was sic gerade bcwegt. Hochcmpfindlich formulieren sic Lebensraum
in Bíihnenraum, Lcbenszeit in Búhnenzcit. So lasscn Klcists Personen spiiren,
was es hcil3t —— ifir sic selbst und dberhaupt — jctzt eben sicbtbar hier zu sein,
andre Personen kommcn und gehen zu sehen odcr sic andcrswo zu wissen. Und
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sic lasscn sptiren, wie in ihren sprechcnden Glicdern und Sátzen Ereignisse
nachhallen, dic sehon geschehen sind, oder Ereignisse sich anktindigen, dic
alsbald geschehen werden. Wie nimmt sich das aus im Zerbrochenen Krug?
Dorfrichter Adamhat cine turbulente Nacht hinter sich und cinenturbulenten
Tag vor sieh, wenn der Vorhang aufgeht. Gestcrn nacht hat er das Mádehen Eve
in ihrem ZimmerzueinemLiebcsstiindchen crpressenwollen, ist aber, unerkannt,
von ihren Bráutigam verbláut und vetjagt worden. Und heut friih solí er — un-
term strcngen Blick des kontrollicrcndcn Gerichtsrats — einen Prozel3 fiihren,
der just jenen Vorfalí verhandelt. Dieses Zuvor und Hernach prágt bcreits dic
Anfangsszene. Kñrperlichund sprachlieh. Adam sitzt da und verbindct sich sein
verletztes Bein. Zuglcieh mul3 er seinem Amtsschreiber Rede stehcn, was mit
ihm los ist. Schon der allererste Wortwechscl beruft aufAnhicb Augeund Zunge.
Angesichts der merkwiiirdigen Wunden am Kopf und 8cm des Vorgcsctztcn
fragt der Schrciber:
Pi, was zum Henken, sagt, GevatterAdam!
Was ¡st mit Eueh geschehn? Wicseht Ihn aus?
Darauf hin flúchtct sich Adam ms Wortspiel:
Ja seht. Zum Straueheln brauchís doch nichts als FiáBe.
Aufdiesein glatten Boden, ist cm Straueh hien?
Gestrauehelt hin idi bien; (178)
DrauBen war und von draul3en droht erneut Gcfahr. Drum versteift sieh
Adam aufs Drinnen, auf sein Zimmer hier. Und wcnn es, wie der Augensehein
beweist, hier drinnen keinen Strauch gibt, kann Adam offensichtlich nicht
gcstrauchclt sein, cm Fchltritt ist ausgcschlossen. Doch dic siehtbaren
Vericízungen, dic er am Lcib mit sich rumtrágt, widerlegcn, was er sagt. Sic
erzáhíen dem, der sic vcrsteht, von Ereignissen, dic andcrswo in dervergangenen
Nacht gesehehen sind. Sic alícin sehon schaffen explosive Spannungen: zwischen
dem ¡-lier der Amstsstube und cincm vorerst noch unbckanntcn AuBcrhalb;
zwischcn dcm anbrcchendcn Gerichtstag und dem vorerst noch unbekannten
náchtlichcn Abentcuer. Mit diesen Spannungen wáchst die Komik des Stñcks,
wennAdam sogleich, úbereifrig fortredcnd, dic cigene Zunge gegendic priifendcn
Augen des Schreibcrs Licht flott macht. Wenn er in aberwitzigen Lligen dic
Herkunft seines zcrschrammten Zustand zu fálsehen sueht. Wobei jede weitcre
Lúge dic vorigen eher entkráftet, ohne doch dic Untat, dic aus semen Wunden
schreit, tilgen zu kónnen.
Dabci wirft der Titelheld, der zcrbrochnc Krug, bercits semen dramatisehen
Schatten voraus; lang sehon, che er iiberhaupt auf die Bdhnc kommt oder auch
nur sprachlich erwáhnt wird. Adamselbst ist es gewesen, dei dieses leblose Ding
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zum Protagonisten des Lustspiels gemacbt bat. auf den er jetzt als lebendiger
Antagonist nur reagicren kann. Der Krug rñcbt sich gleicb doppclt daflir, dal3
Adam ihn zerbrach. Erstens in der Verletzung, dic der Richter sicb auf der
nflcbtlichen Flucbt aus Eves Zimmer zugezogen bat. Zweitens in den Weise, wie
er sic nun umlñgen mut3. Adams Pbantasic ist geradezu befallen von diesem
Ding. So sehr, dM3 er selber sicb als Ding sieht, der Welt der Gegenstánde
zugebórig. mithin verkúrzt um seine menschliche lJberlegenheit:
Da ieh das (iicichgewicht verlien (.)
Fass ich dic 1-losen, dic ch gesienn abenid
Durchualsí ani das Ciesielí des Ofenis hing.
Nun fass ich sie. versícht lhr, dcnke n,ích,
¡eh ‘ion, daran ¡u halten, unid niu’n ;eit3t
Den fund; Buid jeizt unid 1-los unid eh. wir silirzen,
Unid háuptlinigs mii den, Siunibiatí se.hmcitr’ eh aif
lien Ofen hin. (179)
Eme ganze Kctte von 1-linfijílen unid l-linfálligkeiten. Gefallen ist Adam letzte
Nacht — wie wir spáter erst erfabren ——- aus der Rolle des Ricbters in dic des
Ubcltiiters. Gefallen ist en dann aus dem Fenster Eves ms Gestrúpp. lJnd gefallen
ist er auch, laut nachtráglieber Lúge, in dcv Stube auf den Ofen bin. Just wie cm
labiles, machtloses Ding, das aus dcni Gleicbgcwicbt gestolJen wird, andern
Dingen gleich, an dic er sicb geklammert bat: «Bund jetzt und ¡los und ich...»
Adams Syntax ordnet das cigene lch bei und sogar nach den Kleidungsstúcken.
denen er nocb mebr Halt zutraut als sich selbst.
Dic Ubcrmacht der toten (jegenstánde, und zugleieh des zerbrocbnen Krugs,
bekráftigt sicb aueb weiterhin. Abermals, idem sic dic Grenzen und
Ranguntersehiede zwischen tvlcnsch und Ding zuniehte macht. Abermais wirkt
da, im Kopfunid Mund des Richters, der Gewaltakt aní und um den Krug sich aus.
So, wenn Adam mensebliche Gliedmal3en grimmig mit gegenstándlichen
Wagentcilen verquirlt —-—úberm gemeinsamen Nenner der Gebrecblicbkcit. Dic
Rede ist vom Kutscbenunfall, der dic Ankunft des gefiirchteteii Gcricbtsrats
Walter verzógert:
¡ ICH1: Li. dii mcini II mmcl! Umgeworfeni. sagí ihr?
Dnieh keinieni Sehaden weuier -?
I3EDIIJNTER: Nichí von Bedeutuug.
Den Herr versiauchtc sieh dic II anid e ini weniig.
Dic Deichsel brach.
ADAM: Dat3 en den Flais gebrochen!
LíQIT: Dic ¡-¡aid venstauchí Ei, Viern Cnitt! Ram den Schni cd sehon?
BEDIENTER: ja. [livdic Deicbsel!
t[CFIT: Was?
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ADAM: ¡br mcm!, derDok¡or.
LiCI-IT: Was?
BEDIENTER: Fúr dic Deicbsei?
ADAM: Mb, was! Flir dic Hand. (184)
Bemcrkenswert genug: auch den Amtsscbreiber ticht ist beteiligt, wenn man
Hand und Dcichsel samt ifinen jewcils zustándigen Reparateuren komisch
vcrmengt und bcdcnklich nivclliert. Was cm trúbes Licht auf dic Zukunft wirft,
falís den Sebreiber, wie ers beimlich anstrcbt, das verwaistc Amt seines jctzigen
Vorgesetzten úbernebmcní solíte. Auch er ist befallen von der Epidemie ciner
gescbrumpftcn menseblichen Eigenart und Eigenmacbt, wie sic der dingliche
Titelbeld bezeugt.
Klcistjagt nun semen Antibelden immer tol lcr ms Widerspiclvon erwúnsehter,
aber vereitelter Liebesnacht und vcrwiinschtem, aber unauswciehlichem
Gcnicbtstag. Mit Adams stcigender Panik fiillt sich dic Biibne. 1-lerbeigerufene
Mágde umschwirren den Richter, konfus durchsHin und Herseincrverworrenen
Befehie, dic Ordnung scha(fcn sollen, das Durcheinander aber nur noch ver-
mebren. Dazwischenmachen Blick und Spracbcsich Uber seinenblanken Sehádel
ber. Diesen Glatze feblt —— nicbt nur zur Tarnung den Wundc, aueh zur Wabrung
der Amtswúrde — dic Períicke. Nacb dem Protagonisten, dem Krug, ist sic das
zwcite tote Ding, das auflebt, um den Antagonisten Adam endgíiltig zu Falí zu
bringen. Aucb hier arbcitet Kleist mit ebenso sinnfálliger wic sinntráehtiger
szeníscher Komik. Beide Dinge, die sich wider Adam. dcr sic miBbrauchte,
verscbwñren, baben etwas gemeinsam. Es sind Hohiformen, lecre Gefáfle, sic
sind verfertigt, damit sic ihrem Zwcck cntsprecbend gcfúllt werdcn. Bei dem
námliehen Abentenen, als Adam den Krug zcrbrach und dadurch unbrauchbar
maeble. bat er aueb dic Perúckc venloren. Spiitestens auf jcnem heimlicben
Unrechtsweg hat diese Insignie den Reebtspflege sich cntferntvom Sehádel cines
Mannes, der 5cm Richtcramt verwirkte. Und er bat es nicbt cinmal gemerkt.
Seine vcrspáteten, neuerlichcn, abstrus verwegeucn Légen, dic Katze habe ihre
Jungen in dic Perúcke geboren, machen den Verlust nur desto auffiilliger. Und
scbr vid spáter dann wird dic Pendcke als Indiz ihn vollcnds Ubenflibren.
Ungestíim bat Kleist ini diescm Lustspieiauftakt Grundelemente des Thcaters
entfesselt und mit ganz bestimmter, unmittelbar sinnfálliger Bedeutung
aufgeladen: Blick und Rede; das Jetzt im Zugzwang zwischen Zuvor und
l-lernach; das 1-lier, durchdrungcn von hastenden Leuten mit stórenden Dingen
und bedniingt vom Oraul3cn. l)as vielfáltige Spektakel entwirft gleichwohl cine
unmil3verstándlieb sprecbendc Gesamtsituation. Sic drtickt aus: wic da ciner
private Lúste unid óffentliche Pflichten ¡icillosvermengt. (luid: wic seine psycbische
und berufliche Zerrúttung auswuchert in semen ganzen Lcbensraum. Und: wie
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Adam, der am Ende der Komédie als iiberfiihrter Sehuldiger halsiiberkopf das
Wcite sucht —— durcbs Fenster sehen dic andcrn ihn querfeldein davonrennen —,
bien zu Anfang sehon in dic Enge getrieben wird.
Mehn noch deuten dic Eróffnungsszenen an. Vor allcm, dM3 dieserungewofltc
Richter semen seLbst cine komische Abwandlung des henoisehen Odipus ist,
wenn er unaufbaltsam Indizien aufspiiren, crklárcn und verkraften mul’3, dic
e¡nzig ibn als Sehuldigen auswe¡scn. Ferner wird von Anfang an deutlich, daIl
Adam zudem dic altbergcbracbte Komódienformel vom betrogenen Bctriiger
fortsetzt. In den Stapfen etwa von Ben .lonsons Volpone oder von Goldonis
Lligner, dic letztlicli selber aufdic Nasefallen, an der sic lang genug ibre Umwelt
baben bcrumfíibren kónncn. Aber Adam ist ‘betrogener J3ctriigcr’ niebt bIol3
noch cinmal und irgendwie. In ibm wird diese tradiertekomiscbe Rolle, um181)0,
auf dic biirgenliche Spitze getrieben. Adam wird vom betrogenen Betniiger zum
crpreBten Erpresser’. Denn nur wo bourgeoise Óffentlicbkeit mit ihrem
ausgcprágtcn Tugendsystem strafend md lobuenid úber das Wohlverbaltcn des
Hinzelnen waeh¡-, kann Erpressung volí gedeihen. Man sieht es allenthalben.
Vicie ernstc und beitere Búhncnstíicke des~]9. Jahnhunderts bandeln dic
althcngebracbtc Komódienformcl ab, von Seribe bis Ibsen, von Labiche bis
Wilde, von Gogol bis Ostrowskij. Dcrgestalt, dM3 sic ibre Helden in panisehe
Angste treiben, mit ibreróffentlicben Reputation kñnnten sic auch ihrc moralisebe
und ókonomiscbe Krcditfáhigkeit verlicren.
Kleist spiclt Ms ciner der ensten flramatiker diesen Umstand lis aHer Sehárfe
aus. In der Vorgeschichtc, als der Krug in Seherben ging, bat Adam sich das
Mádeben Eve gefúgig machen wollen mit der Lúge, er kónne bewirken oder
verhindcrn, dal3 ihr Bráutigam Ruprccht zu den todgeweihten Kolonialtruppcn
nach Ostindien cingezogen werde. Diese ErpressungvcrscblieBt Eve dann aucb
den Mundfast bis zum ScblulJ der Genicbtsverhandlung. Vid friiberfreilicb, fúr
dic Zuscbauer bcrcits in den Enóffnungsszenen, kehrt Erpressung sich gegen den
Erpresser. Keine subjektive von Person zu Person, sondern eme objektive der
Situation — als Folge des vorerst nocb abwesenden zerbrochenen Krugs. Adam
selbst bat sich in cine Lage manévricrt, wo partout nicbts bekannt werden danf;
wo jede cigene Aussage und jeder ául3cre Umstand den Angstdruck erbóben, den
aufibm lastct; wojedes Vertusehen neuc BlóBen aufrcil3t. Em blirgerlieher, nur
noch reaktiv sich abstrampelnder Odipus. Worum er zappelnd bangt, ist genau
das, wascr bci Eve sknupcllos aufs Spiel sctzt: das óffcntliche Bild derpersónlichen
Integritát.
Adams óffentlichcs Eild ist freilichkein bildliehcsnur, sowie Eves gcfáhrdeter
Lcumund un den Miindern dcv Dorfbewohner. Er selber macht uwd er ist sein
cigenes Erscheinungsbild, das er mit Fíaut und (fehíenden) Haaren in der
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ñffentlichen Gcrichtsverhandlung entwickelt. Diesergerichtliche und szenische
Prozel3 — in Form analytischer Dramaturgie —— reicht hin, auf dal3 Adams
vielsagende Physiognomic alíen Anwesenden den múhsam verbohíenen Sinn
ihrer Erschcinung preisgibt. Dic Spuren am Kórper, so stellt sich heraus,
ergánzen sicb mit denen im Scbnee, zwischen Eves uncí seinem Haus, zum
Tatbestand. Tun und Tillen passen zusammen wie Fáhrte und Klumpful3. Solehe
Leibhaftigkeit, dic mit und auch am Leib baften IáBt, was er verúbt hat, trágt bei
zurextremen KomikdieserBiihnenfigur. Greitbarverkórpert sie dic Personalunion
von Unreehttun und Rechtspreehen. Und damit auch dic scbrillen MiBpropor-
lionen, dic diese Komédie vom zerbroebncn Krug vorfiibrt. Lauter Mil3propor-
tionen: Dic Sachbcscbádigung des Krugs ist zu unerbeblieb flir dic aufwendige
Verhandlung. Dic Rufbcschádigung von Eve ist zu erheblich fúr dic pfuschige
Verhandlung. Dic Vertraucnsbcschádigung zwischen Rupreeht und Eve ist zu
intim fúr die óffentliche Verhandlung. Dic alígemeine Rechtsbeschádigung ist
zu fundamental fiir dic zufállige und zufállig gut ausgehende Verhandlung.
Klcists extreme Hiihncnkomik entwickclt sieh somit folgcrichtig. Und zwar
abermals in gezielter Mil3proportion. Dic wiehtigen, námlich psychischcn und
gesellschaftlichen Beschádigungen bleiben unsiehtbar, sie werden nur
angesprochen. Wohingcgcndieunwichtigcn,námlichkñrperlichcnunddinglichen
Besehádigungen vor aller Augen verbandelt werden. Nicbt nur Adams
zerscl-iranimtcs Áui3eres, sondern erst recbí der zerbrochne Krug.
Den passiven Auftritt dieser Titelfigur maebt Klcist zum 1comiscbcn
Hóhcpunkt, indem en dic Spannung von Sehanen und Reden, von fuerundNicbt-
Hier, von Jctzt und Niebt-Jetzt vollends auf dic Spitze treibt:
MARTHE: Seht ihr den King, ihr wentgeschátzten Herren?
Seht ihr den Krug?
ADAM: O ja, win sehen din.
MARTHF: Nichts scrn ihr, mit Verlaub, die Scherben sehi ita;
Den Krtige schónster ist entzwei gesehiagen.
fuer grade auf dem Loeh, wo jetzo nichts,
Sind die gesamten niederlándisehen Provinzen
Oem spanschen Philipp tibergehen wonden.
fuer ini Ornat stand Kaiser Karl den fúntte:
Von dem seta ihr mr noeh die Beine stehn,
¡-lier knieie Phiiipp, unid cmpfing dic Krone:
Dcv liegt im TopÉ bis auf den Hinterteil,
Unid aueh noch den bat emnien StoB empfangen.
Dort wischen seine beiden Muhmen sich,
Den Franzen¡ md dei- hogar Kóniginnen,
E3erúhri dic Augen aus; wenn man dic cine
Dic Raid noch mit dem Tuch empor sieht heben,
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So ists, als weinete sic liben sich.
1-lien ini, Cefolge sltitzi sich Philiheni,
Ftv den den StoB der Kaiser aufgefangcn.
Noeh auf das Schwení; doch jetzo niflfii en tallen,
So gui wie Maximilian: den Seblingel!
Dic Scbwenev unten jelzí sud weggeschlagen.
¡lien ini den MUte, mit den heilgen Mílize,
Sah man den Erzhiscbuf von Arras slehn;
Den hat den Teufel gaiz md gar geliolí,
5cm Sehatien nur tál¡t aig noeh ñbers Pflasten.
Hier standcn nings, im (inunde, i,eiblrahanien.
Mit Hellebarden, dichí gedrángt, unid SpicBeni,
1-1 jet Iláuscr, sela, vom groBen Manid -¿u Brússcl,
1-lier guckt noch cii Neugicniger aus den Fensier:
Doeh was en jeto siehí, das wciB ieh ni icht.
ADAM: 1-rau Marth! Erlatil mus das zerscherbte Paktum.
Wenni es zur Sache nicbt gehónt.
Unis gehí das [,och - niehis dic Provinzen mí,
Dic darauf iibcrgebcn wordcn sud. (200 1)
«Seht ihr? seht doeli !» Erau Martbesbebarrlieher AppelI, untenstrichen durch
ebenso hartnáckige Zeigegebárden — «bien... bier... dort» — stcuert das Augen-
mcrk der 1-ferren Ricbter auf etwas. das úberbaupt nicht mebr oder kaum noch
vorbanden ist. Hinsehend sollen sic den Verlust cinsehen, der danin bestebt, nicht
mehr seben zu kdnnen, was da ehemals zu seben war. Dic sturc Rede vom Seben,
das einen Gegenstand verlor, den es nie battc, weil dic Richtcrja aucb den noch
heilen Krug offiziell nie zu Gesicht bekamcn, dies Reden entwirft sebónsten
szenisehen Aberwitz. Komisch wirbclt er dic (irundelemente des ReateN auf,
um dic es Kleist zu tun ist. [<rauMartbe begnúgt sicb nieht etwa damit, ms Hier
und Jclzt bineinzusuggerieren, was wenige Stundcn zuvor nocli unversebnt hátie
besiclitigt wcrden kdnncn; mitbin cine Rcdcbrúckc zu seblagen von ibrer
Wobnung gestern abend ms Amtsgebáude betíte morgen. Frau Martlie grcift
noch weiter aus und verquirlt dabei illusion unid Winklichkeit. Sic bclcbt und
bevóLkent ihrcn weiland Krug mit denen, dic daraufabgebildet waren. liergcstalt,
dM3 nunmehr, úber Jahrhunderte liinweg, dic Majestáten Karl und Phi¡ipp sam¡
dem Erzbiscbof von Arras kdrperlieb ini Mitleidenschatt gezogen wurdcn beim
nácbtlicben Gerangel um den Krug. So dal3, im Wortlaut den Krugbesitzerin, jene
bolien Berren nach ihrem geschicbtlicb erbabenen Ableben aucb noch cinen
zwciten, biirgerlich schmiiblichen Tod erleiden mufiten oder doch cine
lebenisbedrohende Verstúmrnclung. Mil dem sichilichen Ergcbnis, dal3 jetzt nun
noeb cinige ibrer Kórpertei[e als wiirdelose Reliquien bier ini den Geniebtsraum
ragen: «Pbilipp... den liegt im Topf, bis aufden I-lintertcil,/Und auch noch der bat
cinen StoI3 empfangen.»
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Der aufgclebte lebiose Protagonist des Lustspiels, der Krug, erweist sicb
somit gerade dort als ébermáehtig, wo seine lcbensgefáhrlichen Verletzungen
ñffentlicb ausgestellt und vcrhandelt werdcn. Seine Besitzerin ist von ihm
bescssen. Uncí en verfíihrt aucb sic dazu, Menschlicbesmit Dinglicbem hantn~ckig
¡neíns ni setzen. Marthes tolle Verdrebung von Abbild z.md Wirklicbkeit drebt
Klcist dann nochmals um cine Windungweiter, wenn er dic Frau aucb dies nocb
seben und zu sehen geben láIAt: «Hier guckt nocb cm Neugieriger aus dcm
Fenster:/Doch was erjctzo sieht, das wcill ich nicht.» Ja, was sichtcrdennjctzo
wobl, der bedaucrnswerte neugierige Kunst-KenI, dem dic kiinstliche Aussiebt
weggesplittcrt ist? Ob er will oder nieht, er sieht cm Amtszimmer in Husum, wo
Leute sich um einen zerbrochncn Krug streiten. Konscquent weitergcsponnen,
was Marthcs sefiráge Onto-Logik da anspinnt, kehrt sieh dic verbindliehe
Tbeaterástbctik um. Nicht nur ibre Abgrenzung von Sehein und 5cm. Aucb dic
gúltige Blickricbtung vom 5cm zum Sebein, von den Zuschaucrn zu den
besehauten fiktionalen Gestalten, verkórpert durcb dic Sehauspieler, auf den
Búhne. Dic tote Kunstfigur auf dem toten Kunstding richtct ibren l3lick auf dic
(scbauspielcnisch) lebendigen Kunstfiguren Adam, Walter und so fort und
besichtigt sehlicl3lich, tiber dic Rampe hinweg, das lebendige Publikum.
Wasdic zwcifach gestuftcn wahrnebmenden Subjckte, dic aufder Biihne und
dic im Parkctt, ibrerseits zu wabrgenommenen Objekten macht. Nicht tatsáchlich,
aber doch kraft cigenier Pbanlasie, aufgeputscht dwch Marthes nimniermúde
Zunge, dic mit dem ául3ercn Auge auch das innere beruft. Wie wirksam das
geschieht. zeigt der Einwurf von Adam, den Marthcs suggcstive Schein-WeIt-
Reportage derart in Bann zieht. dM3 aucb erdic Illusion fúrs wirkliche Lebenhált:
«Uns geht das Loeb - nicbts dic Provinzen an,/Die darauf (ibergeben worden
sind.» In jenem Krug — so blinzclt uns flir cinen Augenblick dic Szcne zu —
zcrbrach zuglcich den ebenso zerbrechliche ~istbetische Sehein, um sicb in
angefaehter Phantasie zu potenzicren. Den Sebein alíen naehahmenden Kiinsle,
deren deutlichste das Tbeatcr ist.
Aucb dic allenletzte Ául3erung dieses Lustspicls gilt nocb der Hauptfigur,
dem zenbroehnen Krug. Lángst bat Eves Muttcr dartiber dic Nóte des Mádchcns
vergesscn. Eigentumsverkrallí kúndigt sic an,sic gehe mit den Seherben alsbald
in dic náchste lnstanz. Sacbbeschádigung ziihlt mchr und dringt tiefen als dic von
Menseben. Insgesamt gibt sich Kleists Lustspiei als cm begrenztes, kozniscb
belcbtes Gebáusc, umschlossen vom grñl3cren Raum den Tragódie, dic es, fiir
diesmal, ausschlieljí. Es bebt bisweilen von den lauernden Móglichkeiten
draul3en. Angespiclt werden sic vielfach, doch sic verwirklichen sicb nicht von
den Augen des Publikums. Dort draniJen bat im Nachbardorfcin andrerkorrupter
Richter sich erbángt — aber Adam kommt davon. Dort draul3cn, weit weg, ist
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Kolonialkricg in Ostindien — aber Ruprecht Kommt davon. Dort drauBen
glaubte man Tcufelsspuren zu Eves Wohnung ru entdceken, uncí daraul kónnte
der Seheiterbaufen steben — aber Eve kommt davon. Dort draul3en hcrrscht
grundsátzlich dic gleiche patriarchalisehe Rechtspreebung, dic dem Adam hier
drinnen dic cigennútrige Willkúr ermóglicbte — aber auch sie, dank dem
fragwíirdigen deus ex iustitia Walter, kommt davon. Dort drauBen auch, wo dic
Mitglieder von Familie Sehroffenstemn sich wechselseitig umbringen, hátte
Argwobn wie den von Ruprecht gegen Eve nicht nur dic Liebe, er háttc aucb dic
Liebenden vernichtct. Hier hingegen wirds cine Hoebzeit geben. Und Adam, der
komiscbe Bósewieht? Nacbdem er nicbt lánger sicb bat herausreden kónnen,
entzieht er sich ganz cinfach den Blicken den Lente auf der Búbne — und der
Leute im Parkett. Auch Martbc lál3t sich vom zerbnocbnen Krug nach draul3en
treiben. Allcrdings nicht querfeldein, in beilloser Flucbt wie der Krugzerbnecber,
sondern grimmig und selbstgefállig auf derzivilisierten Stral3e nach Utrecht, dic
sic fúr den Rechtsweg hált. Docb vorm womóglicb endgfiltigen Zie] dieses Wegs,
mit womóglicb endgíiltigem Richtspruch, endet dic Komódic.
Den Aufsatz ergánzt und tibevschneidet sich mit einem anden, des Verfassers: Aug
amZunge—Zunge urnA ug. Kleists extremesTheater; in: Kieist-iahrbuch 1985, hg.
y. 1-1. J. Kneutzen, Berlin. Als Vortrag wurde en gehaiten bei ciner Gaslprofessur an
den liniversitálen von Madrid unid Barcelona t989. Den Freunden dnirt, nanientlieh
Manuel González, isí en gewidmct. Zitiert wird naeh dem ensten Band den Werke,
hg. y. H. Sembdner, Mtinehen 1965.
